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Ine Rahmahwati. K3514025. PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN 
BERBASIS AUGMENTED REALITY DAN BUKU TEKS TERHADAP 
MOTIVASI BELAJAR DAN PERSEPSI KEAKTIFAN PESERTA DIDIK 
PADA MATERI PELAJARAN ORGAN MATA. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018.  
Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan antara elemen 
lingkungan fisik dunia nyata dengan dunia virtual, yang mana teknologi ini 
memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dua dimensi atau tiga 
dimensi yang tergabung dengan dunia nyata. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan motivasi belajar dan Persepsi Keaktifan peserta didik 
antara penggunaan media pembelajaran berbasis augmented reality dan media 
pembelajaran buku teks pada materi organ mata, dan mengetahui peningkatan 
motivasi belajar dan Persepsi Keaktifan peserta didik pada materi organ mata 
akibat penerapan media pembelajaran berbasis augmented reality.  
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif metode quasi 
experimental research. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD 
Negeri Kartasura 01. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menyebar angket 
kepada peserta didik. Analisis data yang digunakan yaitu Independent Sample T-
Test dan Paired Sample T-Test. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan motivasi belajar dan Persepsi 
Keaktifan peserta didik pada materi pelajaran  organ mata setelah mengikuti 
pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran augmented reality, dan 
terdapat peningkatan motivasi belajar dan Persepsi Keaktifan peserta didik akibat 
penerapan media pembelajaran berbasis augmented reality dengan masing-masing 
menghasilkan nilai signifikansi 0,000. Penelitian ini menyarankan media 
pembelajaran berbasis augmented reality dapat meningkatkan motivasi belajar 
dan Persepsi Keaktifan peserta didik. 
Kata Kunci : augmented reality, motivasi belajar, Persepsi Keaktifan peserta 
didik  





Ine Rahmahwati. K3514025. INFLUENCE OF AUGMENTED REALITY 
LEARNING MEDIA AND TEXT BOOK OF LEARNING MOTIVATION 
AND PERCEPTION OF PARTICIPANT INVESTIGATION IN EYES OF 
ORGANIZATIONAL MATERIALS. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta, June 2018. 
Augmented reality is a technology that combines the elements of the real-world 
physical environment with the virtual world, which enables users to interact with 
two dimensions or three dimensions incorporated into the real world. The purpose 
of this research is to know the difference of learning motivation and activeness of 
learners between the use of augmented reality-based learning media and textbook 
learning media on eye organ material, and to know the increase of learning 
motivation and learner activity on eye organ material due to the application of 
augmented reality-based learning media . 
This research uses quantitative approach of quasi method experimental research. 
The population of this research is the students of 4th grade SD Negeri Kartasura 
01. Data collection is done by spreading the questionnaire to the students. Data 
analysis used is Independent Sample T-Test and Paired Sample T-Test. 
The result of the research shows that there is a difference of learning motivation 
and learner activity on the subject of eye organ after studying using augmented 
reality learning media, and there is an increase of learning motivation and 
liveliness of learners due to the application of augmented reality based learning 
media with each resulted in a significance value of 0,000 . This study suggests 
augmented reality-based learning media can improve learning motivation and 
learner activity. 
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